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平成22年度　医学部新入生オリエンテーション・宿泊研修　報告
黒木由夫
札幌医科大学医学部長
　平成22年4月2日（金）の入学式に続いて、オリ
エンテーション行事として、ガイダンス（教務委員長
講話、一般教育概要、図書館の利用、諸届け等）が行
われ、4月5日（，月）には、午前8時30分から2時問、
救急蘇生の実習（救急集中治療医学講座、麻酔科学講
座の教員による指導）が行われた。
　新入生宿泊研修については、平成21年度医学部教
務委員会で決定し、宿泊研修企画WG（黒木教授、
藤宮教授、高橋教授、澤田幸展教授、相馬教授）で具
体的計画をたて、4月5日（H）～6日（火）の宿泊
研修に臨んだ。
以下に概要を報告する。
【目的】
・　新入生同士のコミュニケーションを深める機会と
　する。
・　医師および研究者の実態を知り、医療人としての
　　自覚を促す。
・　社会の多様性について学び、幅広い視野を持った
　人間育成を図る。
【日程】
　平成22年4月5日　（月）～6日　（火）　1泊2日
【場所】
　滝野青少年山の家（札幌市南区滝野247）
【概要】
〈参加者〉
医学部新入生：llO名
教員：黒木由夫教授、高橋弘毅教授、澤田幸展教授、
藤宮峯子教授、相馬仁教授、高橋素子准教授、西谷千
明助教、三瀬敬治講師（→2日間全プnグラムに参加）、
森岡伸教授、藤戸裕准教授、黒沼幸治特任助教、苗代
康可講師、樋上哲哉教授（討論）、齋藤利和教授（講義）、
田中裕士准教授（講義）
事務職員（学務課）：横田紀子主査、上野淳主査、石
田文昭主査、倉橋由木子主任、佐々木素子主任、橋本
諭主事
［表1］に示すスケジュールで研修を行った。
　1日目、昼食後には、新津洋司郎名誉教授による講
演があり、ご自身の臨床経験をもとに世界的な研究を
発展させていった経緯について、興味深く聞き入って
いた。自分の入学した札幌医大から世界的な研究が生
まれているということに感銘を受けたと話す学生もい
た。鈴木美千代氏によるエクササイズは、教員、事務
職員も一緒に多目的ホールで非常に良い雰囲気で行わ
れた。ほとんどの学生は初対面であったので、リラッ
クスできて楽しんだようである。夕食後は、10名程
のグループに分かれて、各グループに教員1名が加
わる形で、グループディスカッションを行った。特に
決まったテーマは設けなかったが、大学生活について
の質問、医師としての将来像など、教員の経験を含め
て、幅広く意見交換、討論が行われた。
　2日目午前は、例年も行っているが、内科学第三講
座・田中裕士准教授による喫煙についての講義、およ
び、神経精神医学講座・齋藤利和教授による飲酒と薬
物についての講義を拝聴し、その危険性と医学生とし
ての自覚を促した。その後、高橋伸氏の講演では、画
家の立場から、医師・研究者とは異なる視点で社会の
多様性について学んだ。最後のプログラムは、本学教
員による討論会であった。教養、基礎医学と臨床医学
の立場から、澤田幸展教授（心理学）、藤宮峯子教授（解
剖学第二）、樋上哲哉教授（外科学第二）と高橋弘毅
教授（内科学第三）が、それぞれ、何故、今の専門科
を選択したかという質問にご自身の経歴経験を含めて
答える形で開始し、ご自身の学生時代について、専門
領域による考え方の違いなど、活発な討論が行われた。
教員から学生への質問、また、学生からの質問もあり、
1時間30分の時間がきわめて短く感じられた。
　今回の新入生宿泊研修は初めての試みであったが、
2日間を通して事：故等問題もなく終えることができ
た。2日間にわたり、内容は盛りだくさんであったが
時間がタイトであったので、もう少し時間の余裕を持
たせた方が良いと感じた。平成23年度も4，月10日
～11日に宿泊研修を予定しているので、今年度の経
験をもとに、より充実した宿泊研修にしたい。
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4．月5日（月）
黒木由夫
表1スケジュール
時間 所要時間 内容 場所
11100－12：001： 0 札医大～滝野青少年山の家 （貸切バス）
12：00－12：100：10 入館式（施設の方による説明） 多目的ホール
12：10～13：00：50 昼食 食堂
13：00～14：301：30 講演「医学生は何を目指すか」
鱒V津洋司郎名誉教授
研修室エンレイソウ
14：30～15：00：30 着替え・移動など
15：00～16：201：20 エクササイズ
沫髢ﾘ美千代氏
iシェイプアップエクササイズインストラ
Nター・ウォーキングスタイリスト）
多目的ホール
16：20～18：001：40 休憩、入浴
18：00～19：001：00 夕食 食：堂
19：00－21：002：00 グループに分かれての
fィスカッション
研修室、宿泊亭亭
4A6日（火）
時間 所要時間 内容 場所
7：30－9：00 1：30 朝食、清掃 食堂、宿泊室等
9：00～10：301：30 喫煙、飲酒、薬物についての
u義　＊田中裕士准教授（3内）
@　　＊齋藤利和教授（精神科）
研修室エンレイソウ
10：30－11：00：30 休憩
11：00－12：001：00 講演「芸術と社会」
枕kｴ伸氏（札幌武蔵野美術学院長）
研修室エンレイソウ
12：00～13：001；00 昼食 食堂
13：00～14：301：30 本学教員による討論会
i澤田幸展教授、藤宮峯子教授、樋
纉N哉教授、高橋弘毅教授）
多目的ホール
14：30～14：400：10 終了式
14：40－15：401：00 滝野青少年山の家～札医大 （貸切バス）
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エクササイズ終了後：鈴木美千代先生と（1日目）
小グループに分かれてのディスカッション（1日目）
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教員による討論会（2日目）
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